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HE AQIII EL TRÀBAJO NtIM. 13, PREMIADO:
LEMA: «TRES POEMES
Dolces roses florides al meu dins
de tant que us he mirat florir defora:
ulls de sol, ulls purs dels jardins,
ulls de seda daurora que sesflora.
Dolces roses com Ilavis virginais
de besades destels i dalbes fines.
floridés als brots més alts
entornades despines.
Neguit que punx de cap a cap del brot
fins arribar a la flor, joia florida:
neguit didees per a fer-se mot.
sospirs i cants, oh roses de la vidal
Dolces roses espirituals,
roges de sang com úlceres descloses
oh roses venials
daquella mica de pecat que hi ha en les coses.
Daquella mica de pecat de llavi ardent
santificat pel dolor que procrea;
rnses del pensament,
roses pures de Ia idea!
Roses de la Bondat i de la Veritat,
roses de la Maldat i de la Mentida;
roses virtuoses. roses de pecat,
oh santes roses dolces de la vida.
Teniu lespina ran de flor
—dolor ocult en la joia—
rialla dolça duna mica de plor:
rosa damor aI pit de cada noia.
Color de sang, secret de vida endins;
inatí daurat, frescor de primavera.
Que en cada cor esclatin mil jardins,
que cada mot sigui una rosa vera.
Roses de la Bellesa que floriu
en lesclat de 1esséncia de les coses.
Mireu, mireu quin color roig tan viul
Pertot, pertot hi ha rosesl
Dolces roses, ompliu els meus ulls,
floriu dintre mes nines;
oh cor de rosa de cada ulI que culls
les grans clarors i les colors rnés fines.
Les grans belleses del món,
les rialles de gràcia de Déu que hi ha en les coses
només són
del gran roser del món, les dolces roses.
Roses damor, oh roses passionals,
uIls badats, mirades absortes,
que de tan plenes de secrets cordíals
dintre duna arca dor heu restat rnortes.
Roses sagrades daquell diví fervor
que duu lamor, per instint, en les coses.
Oh dolces roses, en lhora de lamor,
feu que en mi hi hagi tremolors de roses.
I tu, rosa dels vents
—mil fulles, rnil ventolines-
que també tens
el teu perfum i les teves espines.
Roses silents, quietes de tan belles,
encantades en vostra lluissor;
petites meravelles
de llum i de color.
Floriu a1 fons de lesperit humà;
color de rosa per la terra tota;
roses al cor i al palmell de la ma
car sento eI cor que er. roses em degota
Roses pertot, floriu, roses. per tot:
roses en totes les coses,
roses en cada brot!
roses i roses i roses!
Campanetes de sol, drings de bondat;
notes de llum, darmonia florida;
lletania de roses per a la Humanitat,
roses per tota Ia vidal
Feu-nos la vida del vostre color,
ben clara, ben bella;
color de rosa, color dillusió,
color de claror destrella.
Dolces roses florides al meu dins
de tant que us he mirat florir defora,
ulls de sol, ulls purissims, divins,
ulls doracions del cor humà que plora.
IDIL• LI DE SANT FRNCESC
I LES ROSES
E1 Pare San Francesc anava pel cami
i senduia la flaire
de cada rosa a mig florir
i la finor dun vol docells en laire.
I una veu misteriosa li va dir:
cLes roses fresques són de foc,
perqué en Ies teves caminades,
Francesc dAssís, poc a poc,
Ies has besades».
I Sant Francesc restà humiliat
pensant que en eI seu bes hi havia roses;
i caminava extassiat
i florien les roses i les coses.
A1 seu davant, un corriol obscur
brodat de menta i sajolida
Ii deia que el goig és curt.
- Perqué Francesc comprengués més la vida
i veiés bé ço qué és al cap davall,
el dolor, ocult al cor del pedruscall,
li feia una ferida.
I Sant Francesc anava pels camins
seguit dun vol de rossinyols i aloses
i, a cada pas, florien nous jardins
i els seus camins eren florits de roses.
I, heus aquí que restà embadalit:
eI front enlaire i les mans esteses,
Iloant el TOT que en tot era florit
i beneint el foc que les branques ha enceses...
I el vol docells se li parà a les mans
fent una cantadissa,
i la barba del Sant més Sant dels Sants
damunt el pit semblava una vardissa.
I Sant Francesc sentia dins Ia sang
un roserar que li floria
i arràn de cor li feia un esboranc
per on lamor sortia.
I caminava mó enllà, joiós,
de la rialla de Déu que hi ha en Ies coses,
i enlluernat de totes les clarors
així parlà a les roses:
«Germanes meves, perqué sou de sang
i sembleu llagues vives
i teniu un bes franc
que obra la boca fins a les genives
Quin clau us ha ferit
o bé quina llançada
que sou com una mà o com un pit
per on Ia sang shi ha escolada?i.
I les roses digueren: «Sant Francesc,
que veus un Crist estés damunt la terra,,
i veus Ies llagues obetes de fresc
en les flors esclatades per la serra.
EI clau o Ilança és el raíg de sol
que ens esclata a la vida;
florim perqué Déu vol
i perqué tú hi adoris Ia ferida».
I Sant Francesc passà amorosament,
embriagat dadoració i de flaire,
i, a cada pas que feia, vers ponent
veia vermell de sang un Crist en laire.
I en cada mà de Crist i en cada peu
i en el costat esquerra, hi veia roses;
i la sang i les llagues de Ia Creu
les veia reflectides en les coses.
I, pensant en la Creu, es posà trist
i caigué extassiat i obert de braços
i li aparagué Crist
i li marcà en el cos els sagrats passos
de a crusifixió. I, mentres tant,
que les ferides li eren descloses,
Francesc dAssís anava somniant
que era nn roser tot carregat de roses
I Sant Francesc salçà il•luminat
pel sol ponent que li besava els passos
i, en lloc del sol, veié en la immensitat
un Crist obert de braços.
E1 vent passava i Ii deia: «Germàl»
J ell responia: «Germà vent que passes»
i els ocells no paraven de cantar
i el pedruscall cantava també sota ses passes.
La joia Ii floria al cor i a les mans.
—Joia damor i de úlceres descloses—
«Germanes herbesl arbriçons germansl
Germana terral i germanes rosesl<.
Eren més fins els pujols i els comellars;
eren més fines totes les colines
i beneïa els arços i els esvarserars
i, amorós, deía: «Germanes espinesl».
I les rosPs digueren: En tes mans
hem fet una florida
perquéde tots e1sSants
ets el que tens lolor més exquisidai.
I Sant Francesc va fer: «Oh germà vent!
tí que ets tot ilavis per a besar les coses
erò, a voltes, passes com un iiop furient,
no esfuilis les germanes rosesl».
I el vent passava amorosit i fresc
com un 1iop fet anyell, tot cantarella,
i beneia el pas de Sant Francesc
que per ai món era una maravella.
Les roses omplenaven cada brot
í tots eis brots eren boques descloses
que iloaven a Déu: i, en cada mot
Francesc dAssis hi veia esclats de roses.
La pàllida claror del sol ponent
li besava la testa beneïda
i passava somrient:
ei germà gran de la germana vida.
I, mentres sextingia la claror
i el repòs queia damunt totes les coses
es perdé món enllà... E1 Pobriçó»,
i beneïa ies germanes roses.
Dintre una arca, marcides i colltortes
<lenyorament duns llavis virginals,
hi ha unes roses mortes
que jo sé immortals.
Provablement les va cullir el meu aví
un dia de festeig
i iàvia Ies tenia sota el llavi
i es redreçaven en sentir el panteig
del pit arrabassat per labraçada
del braç nervut i fornit
i senrogien en la cara besada
i en la sang dins dei pit.
I iavi i iàvia es marciren
com dues roses dalt dun brot
i els sepulcres sobriren
com una arca dor vell que ho guarda tot
i avui daquelles sendres apagades
sota la llosa sepuicral
nosaltres som les noves flamarades
i així el foc de ia Pàtria es fa immortai.
Vaig per tocar les roses i shi oposa
Ia por que es tornin pols sobre les mans
i el saber qué vol dir una rosa
que ha estat culiida uns cent anys abans.
Potser fou per aquesta galania
que Ia meva àvia es va deixa estimar
i ai fons daquestes roses ja iii havia
un bri daquesta veu que em fa cantar
i aquesta lIum que em fa mirar ies coses
i me ies torna totes transparents
i, potser, per ia gràcia dunes roses
dintre duna arca hi ha taiits pensaments.
Aquestes roses seculars, marcides
sobre un full de paper descolorit,
porten el gérmen sagrat dunes vides
que han florit fins avui de pit a pit
i fioriran demà, car larca tanca
la saba raciai fins al present
i es pot marcir una rosa dalt la branca
però, mai ia que ha fiorit al pensament.
Salvador Perarnau Canel.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Ciencias Morales y Política.
Ciclo de controversias de interés
Iocal y comarcal
Esta Sección organiza para el cuIso 1963-64
un nuevo Ciclo de Controversias de interés Jocai
y comarcal. Con el fin de darle la màxima am-
plitud y representación de opiniones, se ha deci-
<1ido dirigirse a todas las personas que por
amor a nuestra Ciudad y Comarca quieran estu.
diar y desarrollar algún tema apropiado.
Por tanto, lector, esta Sección te invita a que,
si te es posible y agradabie, presentes uu Resú-
men o Guión dei tema que podrias desarrollar,
el cuai puede versar sobre cualquier materia,
económica, sociai, urbanística, culturai, geográ-
fica, moral, recreativa, etc., mientras tenga rela-
